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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 
NOTE SUR LE GENRE ABlES, par U. Charlea·EPt;ène BERTR..t.NO. 
Notre but a été de rechercher si l'on rencontre la même disposition des 
éléments anatomiques dans toutes les espèces d'un groupe na tu rel, ou si les 
formes spéeifiCJues présentent des différences d'organisation en rapport avec 
la distribution géographil(UC; enfin s'il serait I)Ossible de déterminer l'influence 
des conditions physiques sur la variabilité ou la fixité de certaines formes eon-
sidérées tour à tour comme t>spèce:s ou comme variétés. par les botanistes. (,es 
Sapins proprement dits nous ont paru se prêter à ce genre de recherches. 
Les arbres de ce groupe des Ahiétinées sont répandus dans les deux contiut>nts 
ent•·e le 30" et le 5o• degré de latitude boréale. Quelques espèces, d'u 11 as-
pect particulier, sont confinées sur les bords de la Méditerranée (A. Regi1lle 
Amaliœ, A. numidira); d'autres sont cantonnées dans l'Himalaya (A. Pin-
drow, A. Webb/ana); d':mu·es encore habitent seulement le not·d des États· 
t'nis (A. Fraseri, A. balsamea). 
Disposition de la feuille.- Dans toutes les espèces du genre Abit>s, les 
feuilles sont très-réguliè1·ement implantées sur le rameau; chacune d'eUes 
repose sut· un ooussinet peu sa ill a nt; mais, suivant que la feu ille a ou n'a pas 
de pétiole, elle présente certaines puticularit&s que nous allons indiquer. Les 
espèces dont les feuilles sont pétiolées n'ont Jlas de stomates sm· la face 
supérieure; de plus, toutes celles qui sont implantées sur le même rameau se 
placent les unes à droite, les autres à gauche, inClinant leur pétiole dans un 
sens ou daus l'autre. Mais comme, par suite de l'implantation de la feuille, 
quelques-nues d'entre elles toumcraiP-nt vers le ciel leur face inférieure, qui 
s~ule porte les stomates, le pétiole s'allonge un peu, se renne et se tord sur 
lui-même; rrjetant vers le sol la face qui porte les organes de la resiJit·ation. 
Notons en passant une diiT~rence, e-onséquence immédiate de cette tendance 
de la nature à rejeter vers le sol la face de la feuille qui porte le plus de sto-
mates, différence <IUÎ pe•·met de distinguer les Piœa à feuilles (!platies, des 
Abù:s à feuilles pétiolées. Chez les Abies, d'après ce que nous venons de dil·e, 
ce sont les feuilles ftui sont à la face supérieure du rameau qui doivent se 
tordre sur letlr pétiole ; chez les Picea, au contraire, comme le~ stomates sont 
placés seulement à la face supérieure de la feuille, ce sont les feuilles qui sont 
à la face inférieure du r_ameau qui subiront la torsion : comparez en effet deux 
échantillons, l'un d' Abies Nm·dmanniana Lindl., l'autre de Pieea mic1·o· 
sperma, qui n'est peut-être qu'une variété <lu Picea ajanensis S. et Z. 
Revenons aux Abies. Les espèces dépourvues de pétiole portent wu jours 
des stomates sor la face supérieure; et l'on peut dire que plus il y a de slo· 
mates sur cette face, moins la feuille a de pétiole. Dans ce cas chaque feuille 
est perpendiculaire sur le rameau qui la pm·te. 
Cal'actères extérieurs de la feuillr:. - Les frnillrs cl~s A bit-s ~nnt npla-
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~ÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1871. Sï7 
Lies, elles portent deux bandelettes blanches à la face infédeure, ce sont 
les bandelettes de stomates. Quelques espècest toutes américaines ou mé· 
diterranéennes, présentent des stomates sur la face supérieure; chez ces 
espèces, ainsi que nous l'avons indi<tué déjà, le pétiole manque, le coussinet 
est alors un peu plus saillant. Les stomates sont réunis en liles, et ces files 
rapprochées les unes des autres forment les bandelette!!. 
Caractères intériem·s de la feuille. - Passons maintenant à l'étude des 
éléments anatomi<tues de la feuille. La nervure t'St toujours bilide; toujours 
au~i nous rencontrons deux canaux résinifères gorgés de résine. Ces canaux 
sont circonscrits pat· des fibt·es lisses très-longues, à parois minces, et 
gorgées. elles aussi, de résine; par les progrès de la végétation, il semble 
que le contenu de ces longues fibres lisses se déverse dans le grand réser-
voir qu'elles envclopt)ent. Quelquefois ces canaux sont accolés à l'épiderm~ 
de la face inférieure ; parfois ils sont emeloppés de toutes parts p~r le 
parenchyme rameux. Signalons un dernier élément que nous aurons souvent 
à considérer dans la distinction des espèces du genre Abi'es : ce sont les fibres 
à parois épaisses qui se développent généralement sous l'épiderme supérieur, 
sur Jes bords de la feuille, au-dessus et au-dessous de la nervure. Ces fibres, 
qui ressemblent beaucoup aur. fibres libériennes, se développent aussi quel· 
que!ois dans le parenchyme rameux, et l'on peut alors sui ne J'un de ces élé· 
ments :a travers les méats intercellulaires du parenchyme à des distances con-
sidérables ; toujours alors ces éléments sont parallèles à la nervure. Les 
fibres à parois épaisses sout tantôt isolées,'tantôt réunies en faisceaux plus ou 
moins volumineux. 
Il entre trois paires de cellules dans la constitution de chaque stomate. 
Nous venons de voir les caractères des Abies proprement dits ; mais, ce 
lMlint act]uis, grand fut notre emhnrras en présence d'opinions très-diiTêrentes 
émises par les botanistes au sujPt des limites des genres du gl'Oupe des Abié-
tinées : les uns séparant les Abies, les Pü:l!a, les Tsuga, les Cedrus, les La-
rix; tandis que d'autres ne font qu'un seul genre de la tribu entière qu'ils 
désignt>nt sous le nom de Pinus. C'est alors que nous avons entreJwis une 
sério de recherches pour savoir si, en dehors des caractères empruntés 
au x organes de la fructification, on pourrait en trou,·er d'autres j ustifiaut les 
anciennes divisions. 
Ft•aJ)pé tout d'abord du port particulier des Abies, des Tsuga, des Picea, 
c'est par ces trois genres que nous a\·ons commencé notre étude. Une 
feu ille d. Abùs étant donnée, était-il possible de la distinguer de celles 
(JUi appaniennent aux r.~uga et aux Pü:ea? Pour plus de simplicité, indiquons 
seulement les caractères géuérau des feuilles de ces trois genres. 
Les feuilles des Abies 8(Jlll aplaties, à nervut·e bifide, avec deux canaux 
résinifères marginaux. Les stomates sont localisés dans deux bandelettes pla· 
cées à la face inférieure de la feuille. Chaque stomate est formé par tt, lis 
paires de cellules. 
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37R SOCitTÉ BOTANIQUE DE FRANGE. 
Les feuilles des Tsuga sont aplaties, à nen·ure simple, avec un seul canal 
résinifère situé sous la nervure. Les stomates sont localisés dans deux bande~ 
lettes placées à la face inlét·ieure de la feuille. Chaque stomate est formé par 
deux paires de cellules. 
Les feuilles ùes Picea ne sont que rarement aplaties et dépourvues de 
pétiole (le coussinet sc tord quand il y a lieu). La nervure est simple. Les 
canaux résinifères sont marginaux et épidermiques, quand ils existent, Il y a 
toujours des stomates sur la face supérieure, quelqueCois la face infériem·e 
en est absolument dépourvue. La structure du stomate est la même que chez 
les A hies proprement dits. 
Ainsi que nous venons de le voir, il est possible, par l'examen des élé-
ments anatomiques d'une feuille d'une espèce quelconque appartenant à 
l'un de ces trois groupes, de déterminer à quel genre elle appartient. L'étude 
des éléments anatomiques de la feuille nous permet non-seulement de distin· 
guer les genres, mais encore les espèces. C'est ainsi que nous avons pu distin-
guer l'une de l'autre toutes les esJ*ces du genre A hies. En poursuivant le 
cours de ces -:recherches, nous avons été conduit parfois à rapprocher ou 
même li réunir certaines espèces que les botanistes éloignaient et séparaient 
avec soin. Quelquefois, au contraire, nous avons éloigné des types que les 
pépiniéristes surtout avaient confondus. Mais un fait sur lequel j'appellerai 
l'attention, c'est que le .,·oyageur qui partirait des montagnes Rocheuses, entre 
le 30" et le 50" degré de latitude boréale, traversant les États-Unis, l'Europe 
méridionale, le nord de l'Afrique, l'Asie, le .Japon, la Californie, aurait vu, 
en revenant à son point de départ, tontes les espèces du genre Abies dans 
l'ordre même où les place la classification basée sur l'étude des éléments ana-
tomiques de la feuille. Les Tsuga, les Picea, les C edrus, présentent des faits 
du même ordre. Encore quelques données et r.ette étude sera complète. Le 
tableau ci-après montre les différences qui permettent de distinguer entre eUes 
le-s espèces du genre A bi es. 
Les feuilles du genre Abies sont aplaties, à nervure bilide ; elles portent 
b la face inférieure deux bandelettes de stomates; il entre trois paires de 
cellules dans la constitulion de chaque stomate. Il y a toujours deux canaux 
ré sinife res. 
Les A hies se dh·iscnt en deux groupes, dont le premier a deux: canaux rési~ 
nifères epidermiques, et le 6econd deux canaux résinifères non épidermiques. 
1. - Canau:JJ résinifères épidermiques, 
1. Avec stomates à la face supérieure de la {cuille. 
A.. poaudl• Lindl t4 files de stomates à la face supérieure, 10 files de 
stomates par bandelette. (Californie.) 
A. Resfuœ Jlmallee Heldr. Douze files de stomates à la face supérieure, 
7 ftles de stomates par bandelette. (Gr~ce.) 
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SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1871. 379 
L' 1lLies babol'cnsi.f BaU est une variété de l'A, Reginw Amaliœ; il se rençonlre en 
Algérie. 
&. •umtdlea t· Quelques stomates (9-t5) dans une petite dépression trian-
gulaire à l'extrémité supérieure de la feuille. (Algérie.) 
2. Sans stomates à la face supérieure de la feuille. 
a. &. Webblaaa Lind!. 2-3 stn·tes de feuilles. (Himalaya.) 
b. Une sorte de feuille. 
h'. 7 files de stomates par bandelette. 
b',. Épiderme peu épais. 
A. Pladrow Spach. (Himalaya.) 
Quelques variétés de l'A. We~biana sont des variétés de l'il. Pindrow. 
b·~· Épiderme épais. 
A. eepholoalea Loud, La couche formée par les fibres à parois épaisses 
sous-épidermiques est continue. (Céphalonie.) 
L' Abies Apollinis Link est une nriétê de l'A, cepha!onica; il croît en Attique. 
&. NordiDIUUIIaD4 Lindl. Les fibres à pal'Ois épaisses forment des fais--
ceaux distincts sous-épidermiques. (Asie Mineure.) 
L' Abi6s p~cti11cata DC. est une 'Yati6té de l' .4 . Nordmanniatltl ; il erott dans les Pyré· 
nées, sur les Alpe&, au Cauça!e, 
&. elllel~ t. JI n'y a pas de fibres à parois épaisses sous-épidermiques. 
(Taurus.) 
Il'. Plus de 10 files de stomates par bandelette. 
A.. biOda S. et Z. La couche fc)lmée par les fibres à parois épaisses sous~ 
épidermiques est continue; quelques-unes de ces fibres parallèles à la ner· 
vure sont dispersées dans le parenchyme rameux. (Japon.) 
A.. braetea~a Hook. et Arnott. Les fibres à parois épaisses forment une cou-
che continue sous l'épiderme. (Californie.) 
A. Gordonlaaa f. Les fibre., à parois épaisses forment une couche dis-
continue sous l'épiderme. (V an couver.) 
II: - Canaux résim'{ères non épidermigues. 
1. A \'ec des stomates à la face supérieure. 
A. Pln~mpo Boiss. 12 files de stomates à la. face sup~rieure, faisceaux de 
fibres et parois épaisses sous l'épiderme supérieur. (Espagne mél'id.) 
.&. Fraserl Porsh. 6 files (le stomates à la face supérieure, faisceaux de 
fibres et parois épaisses sous l'épiderme supérieur. (Amé1ique.) 
L' Abies am®ilis Forbes est une variété de 1'.4. Fraseri (Amérique). 
&. balsomea Michx. 2-3 files de stomates à la face supérieure dans le sillon 
médian. Il n'y a pas de fibres à parties épaisses sous-épiderrniques. (Amé· 
rique.) 
2. Sans stomates à la face supérieure. 
t1. 7 files de stomates par bandelette. 
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3ti0 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 
a. aepbrolepl• Max. Faisceaux volumineux distincts de fibres 111 parois 
épaisses sous-épidermiques. 
•· •lblrl- Ledeboors. Pas de fibres A parois épaisses sous l'épiderme. 
(Allai.) 
b. Plus de 7 files de stomates par bandelette . 
..t., Drma S. et Z. Les fibres à parois ~paisses (orment sous l'épiderme une 
couche continue. (Japon.) 
L'.tbJ~.t bra.chyphyllœ e&t une .. ariét.é de l'A. t'rtu. 
A. '\'ehehlt t. Les fibres A parois épaisses forment des faisceaux distincts 
sous l'ériderme (Japon.) 
Espèces non étudiées : .t. religiosa, microphylla, lasiocarpa, hirtella, 
homo/epis, lwlophylla, folcata. 
L'espèce étudiée sous le nom de A. nobüis n'était peut-être pas authentique. 
Nota. - Lea espèces marquées d'une croix sont celles dont le nom d'auteur est in· 
eonnu ou trè.&-douleux. 
Tableau montrant la concordance de la classification prlfcédente avec la 
distribution géographique des especes du genre Abies. 
PIIIIIIEa 1'YI'E. 1 SE(;.Ol'ID TYI'E, 
A. rrandia. • • • • • . • • . • loll'S:DH RocbGtUI. A. amabili• . • • • • . • • lea1at:IIS l!oebelns. 
(A. Fraseri). . . ~lllls-~1~\ P.eun1ihaaia. 
A. Règinœ Amalia! •. , , , Grèce. A. balsamea . , . . . . . B1ata-Ua1s Nn· \lrk, 
(A . bo.boret~sif). • . Al gërie. 
A. numidica .••• , • , • • Alj!érie. A. Pinsapo.,... • • • . Midi de n:~pasne, 
A, eephalonica • , . • . • • Céphalonie , 
(A. Aprillinis !).. . Alti que. 
A. Nordmanoiana .••• , A5ie ~lineore . 
• ~A; pecti11aUI ), • • • Caucase. 
A. e~hc~~:a • . • . • .• , • . • Taurus. 
A. Pindrow •.•• , .••• , Himalaya. 
A. Webbîana, •....• , • Himala~a. 
A, biftda., ..• ,...... Japon. 
!. Gordoniana •••. , •. , Vancouver. 
A.. bracteata • • . • • • , . , Calirorni o. 
A. nephrolepis •. , .. , Asie centrale. 
A. s1birica ••...•.. , Allaï. 
A. flrma.. • • • • • • • • • Japon. 
(A, brachyphylla) Japon. 
A, 'Veitehil.... . • . . • lapon. 
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382 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE; FRANCE. 
M. Cosson présente quelques observations au sujet de la commu-
nication de M. Bertrand. En voyant placer dans des séries différentes 
des plantes qui sont rapprochées par l'ensemble de leurs caractères 
extérieurs, il doute un peu de la valeur taxonomique des différences 
anatomiques constatées par M. Bertrand. 
M. Bertrand répond de la manière suivante : 
Les caractères extérieurs des feuilles n'ont aucune valeut· dans le gt·ou}le 
des Conifères, puisque les rejetons d'un même arbre offrent toutes les val'ia-
Lions possibles. Il n'en est pas de même <les caractères anatomiques : ainsi, 
dans le genre Cedrus, qui olT re parfois, sur un même échantillon dont la végé-
tation est languissante, des feuilles qui semblent 8J)parlenir par leurs carac-
tères extérieurs à deux, trois et même quatt·e espèces distinctes et séparées, la 
structure anatomique donne toujours les mi!mes r~stdtats. 
En outre l'Abies RegiM! Amaliœ et l'A. Pinsapo, que M. Cosson (d'apr~s 
les observations de M. Boissica·) regarde comme très-voisins, <liffèa·ent hcaucoUJ) 
l'un de l'autre, même en se bornant à l'examen des caractères ext{•rieurs, l'un 
a~ant ses feuitles couchées sur le rameau, tamlis <Jue l'autre les a dir1gées 
perpendiculairement au t·ameau. 
"trt. Pérard présente à la Société le travail suivant : 
SUPPLÉMENT DE LOCAL!Tt.s POUR LES ESPÈCES DE L'A!lRONDISSEIIENT DE M0.'\1'LUÇQN 
lNtHQUÉES ANTÉRIEUI\BMENT, par Il. A.. PÉRA.RD. 
t::deraeh oDlelDIU'Um Willd. - Désertines, sua· un vieux mur au Préan ! ! 
Nephredi- Flll~--•• Stl-emp. 
Forme lancoolalum. - Pennes convergentes, pennu\es très-allongées, dentée~, toutes 
fortement décurrentes. - Env. de Déserlioes, ravin du chemin du Mont, bords du ruis-
~eau !1 
Cette forme a un aspect particulier qui la distin,uc à priori du type. 
- splnulo•um Stremp. -1\fontluçon, bois de la Liaudon !! env. d'Audes, 
marais de la p1·airie de Piau !! :\larcillat, bois du Chignoux !! 
- dUotatum,- Env. d'Aude~, marais de la prairie de Piau !!, où il esl com-
mun. 
Forme dissectum.- Pennnles de la moitié sup. de la fronde déchiquetées, comme 
ronll'ées en certains endroits. ~ores moins nombreux, espacés, génëralement plus ~ros 
et plus éloignés de la nervure médbne. - Env. d'Audes, lieux maréeall'eux de IJ. prai·-
rie de Piau ! ! où cette forme est assez commune . 
.::,stop•ert~t rraallis Bernh. - Rochers ct broussai1les dans les taillis om-
brag~s. - Granite. - Juin-juill. - A. R. dans l'an·m1dissement - Env. 
(le Montluçon, bords ({u Cher, au-dessous de (:outtièt•e ! 1 A. C. - Haies du 
chemin qui va (le Traîne-Balais au-dessus de Lavaux-Sainte-Anne, a1u·cs 11\0Î!' 
dépassé le domaine! 1 
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